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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) efek-efek kritik 
pragmatik yang terdapat dalam naskah ketoprak berjudul Lebak 1848 karya Bondan 
Nusantara; (2) nilai pendidikan moral dalam naskah ketoprak Lebak 1848 karya 
Bondan Nusantara; dan (3) relevansi naskah ketoprak Lebak 1848 karya Bondan 
Nusantara sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMA kelas XI. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan pendekatan kritik 
pragmatik. Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling. Data 
didapatkan dari naskah ketoprak Lebak 1848 karya Bondan Nusantara, wawancara 
dengan pengarang, pakar sastra, seniman ketoprak, mahasiswa yang berkompeten 
dalam ilmu sastra, guru bahasa Jawa, dan siswa. Validitas data diperoleh melalui 
triangulasi teori, yaitu melakukan penelitian topik yang sama kemudian penelitian 
membandingkan dokumen atau teori yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis mengalir yang meliputi tiga 
komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) efek-efek kritik pragmatik berbentuk 
dialog dalam naskah ketoprak Lebak 1848 karya Bondan Nusantara, yaitu (a) efek 
estetika, (b) politik, dan (c) pendidikan; (2) nilai pendidikan moral yang terkandung 
meliputi, kerja sama, kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, dan membantu orang 
lain; (3) relevansi naskah ketoprak Lebak 1848 karya Bondan Nusantara 
memungkinkan dan bisa digunakan sebagai bahan ajar bahasa Jawa di SMA, hal ini 
bisa dilihat dari segi isi, bahasa, dan nilai ajaran yang terkandung di dalamnya. 
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